





















































































































































































































































































































































1953 年至 1988 年工农业投资的比为 7∶1，远高
于其它发展 中国家工业化初期 3.8∶1 的水平；
另一方面，工农产品的不等价 交换，使农业处









仍没有根本改变。 据测算，1978 年至 1991 年，
“剪刀差”累计高达 12319.5 亿元；进入 20 世纪












或 部分人特别是为我国的改革 和发展做出 了
巨大牺牲和贡献的农民，却获不到福利或获得
的福利很少，则会产生 新的社会不公，这种新
的社会不公不但与“全面小康”的目标相违，实
际上也会危及“建设”全面小康社会的速度和
效率。 因此，在深化经济体制改革、全面建设小
康社会的进程中， 必须更进一步重视农村、农
业和农民问题。
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